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SOCIS
18 d’abril: assemblea 
ordinària de socis 
del CERAP
MARIA EUGÈNIA PEREA VIRGILI 
El dijous 18 d’abril un total 
de nou socis assistiren a 
l’Assemblea de socis del 
CERAP, que s’anuncià com 
l’última ordinària de la Junta 
Directiva actual atès que el 
proper mes de desembre, 
un cop passat tres anys 
dels darrers comicis, caldrà 
convocar eleccions a la 
presidència. L’assemblea 
es desenvolupà sense cap 
incidència destacable i es 
tractaren els següents punts 
de l’ordre del dia: salutació del 
president, lectura i aprovació 
de l’acta anterior, presentació 
i valoració de l’estat de 
comptes del 2012, lectura i 
aprovació del pressupost per 
al 2013, memòria d’activitats 
del 2012, proposta d’activitats 
per al 2013 i convocatòria 
d’eleccions el desembre de 
2013. Sense més temes a 
tractar, l’assemblea s’aixecà 
a les 22:15.  
PREMIS
Rosa Serrasseca, Josep 
M. Roig, Cristina Úbeda, 
Evelyn Roca i Xavi Solé 
s’emporten els Arnau de 
Palomar 2013
MARIA EUGÈNIA PEREA VIRGILI 
En una sala plena de gom a 
gom, el dissabte 1 de juny 
a dos quarts de nou del 
vespre tingué lloc l’acte de 
lliurament dels Premis Arnau 
de Palomar 2013. Després 
dels discursos de benvinguda 
del regidor de Cultura, Eudald 
Salvat, i del president del 
CERAP, Anton Marc Caparó, 
la secretària del Centre 
El dissabte 1 de juny tingué lloc l’acte de 
lliurament dels Premis Arnau de Palomar 
2013. En aquesta imatge, Francesc Xavier 
Solé recull el premi de Narrativa breu. 
Foto: Patrícia Domingo Anguera.
Roca Schöpe. Finalment, 
el jurat de Narrativa breu –
format per Irene da Rocha, 
Josep Maria Raduà, Jordi 
Barberà, Eudald Salvat i 
Maria Eugènia Perea– donà 
el premi a l’obra Roses sota la 
pols, del riudomenc i alumne 
dels cursos d’escriptura del 
CERAP Francesc Xavier Solé 
Salvat. Com és habitual, 
l’acte es tancà amb una 
excel·lent actuació musical 
d ’a lumnes  de  l ’Esco la 
Municipal de Música i amb 
un aperitiu que, pel fort vent 
que bufava des de feia dies, 
no es pogué muntar al terrat 
del CERAP sinó a la sala 
d’exposicions de la Casa 
de Cultura. Fins el 30 juny 
ha estat oberta l’exposició 
“Microclima particular”, de 
Gisela Domènech i Verònica 
Moragas, premi de Recull 
fotogràfic del 2012, i s’han 
pogut contemplar i llegir les 
d’Estudis pronuncià les 
paraules més esperades de la 
nit: el veredicte que revelaria 
el nom dels guanyadors. El 
jurat d’Ivestigació –format 
per Manel Güell,  Isabel 
Domingo, Eugeni Perea, 
Francesc Xavier Bonet i Pere 
Campíñez– atorgà el premi 
al treball titulat Estudi de 
les comunitats immigrants 
de Riudoms, de Rosa Maria 
Serrasseca Gi l  i  Josep 
Maria Roig Puig. El jurat de 
Recull fotogràfic –format 
per Vicenç Llurba, Jaione 
Bonilla, Mikel Aristregui, 
Margarida Borràs i Roger 
Caparó– donà el premi al 
projecte Llegenda urbana, de 
la riudomenca Cristina Úbeda 
Fabra. El jurat de Pintura 
–format per Teresa Felip, 
Ester Ferrando, Jordi Abelló, 
Verònica Torres i Anton Marc 
Caparó– concedí el premi 
a l’obra Voyeur 3, d’Evelyn 
obres presentades en totes 
les modalitats als Premis 
d’enguany.  
MUNTANYA 
Una caminada a la Mola 
amb fred, pluja i neu
REDACCIÓ
El 28 d’abril va tenir lloc la 
XI Caminada de resistència 
Riudoms_la Mola_Riudoms. 
Enguany l’organització a 
l’últim moment va decidir 
anul·lar l’opció de La Torre 
de Fontaubel la  ja  que 
les adverses condicions 
meteorològiques, amb fred 
i neu, així ho aconsellaven. 
De fet, aquesta edició de la 
caminada serà recordada 
especialment perquè va fer 
un temps molt atípic per 
l’època. De totes maneres, es 
van registrar un total de 486 
inscrits. El primer d’arribar 
va ser Juanfran Torres, amb 
un temps de quatre hores 
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conveni que el CERAP manté 
amb Càritas, tot el menjar que 
va sobrar del dia de la caminada 
l’endemà es va portar a una 
associació benèfica. 
Tres sortides a la 
muntanya durant el segon 
trimestres”
REDACCIÓ
La Secció de Muntanya del 
CERAP continua preparant 
una sortida cada mes, sempre 
en diumenge. El 21 d’abril es 
va fer un tomb circular per 
Vilanova d’Escornalbou; el 
12 de maig es va recuperar 
l’ascens a la Mola de Colldejou 
que el dia de la Caminada 
es va haver de suspendre 
per les males condicions 
meteorològiques; i el 9 de 
juny s’organitzà una sortida 
a Vandellòs. 
EXPOSICIONS
Exposició “Dones” de 
Cristina Ferré
REDACCIÓ
Divendres 12 d’abril a les 
vuit del vespre s’inaugurava 
a la nostra sala l’exposició 
“Dones” de Cristina Ferré, dins 
del marc del Dia Mundial de la 
Dona. Amb la sèrie de pintures 
que ens va presentar, l’artista 
reusenca impulsora de l’espai 
d’il·lustració La vaca a la lluna, 
fa un homenatge a la dona; 
ens defineix la seva mostra 
com “un cant al potencial 
femení, una exaltació del 
poder vital de la dona. 
Dones fortes i imponents 
com la pròpia natura. Dones 
indiferents a l’hostilitat de 
l’entorn. Dones desafiants 
i alhora de gran intimitat. 
Dones de carn i ossos, de 
molta carn.  Són dones 
sorgides de la profunditat 
de la terra que conserven 
el seu llenguatge. Dones 
gegantes, desproporcionades, 
en harmonia amb els arbres 
monumentals, les roques i els 
dolls d’aigua. La dona com 
una força de la natura”. 
Exposició i presentació 
del llibre “Entre el cel 
i la terra” de Josep 
Santesmases
REDACCIÓ
Divendres 3 de maig a les 
vuit del vespre es presentava 
a Riudoms Entre el cel i la 
quaranta-un minuts. I el primer 
veí de Riudoms a completar 
el recorregut, que a més fou 
el segon de la classificació 
general, va ser Xavier Miralles, 
amb un temps de quatre hores 
quaranta-tres minuts. Les 
condicions particulars de la 
caminada d’aquest any van fer 
que els participants quedessin 
embadalits per la blancor del 
paisatge i alhora van valorar 
els esforços de l’organització. 
El CERAP vol aprofitar aquestes 
línies per agrair la col·laboració 
a tots els voluntaris, als quals 
se’ls oferí un sopar a la seu 
social el passat 21 de juny. Cal 
deixar constància que arran del 
La XI Caminada de resistència Riudoms_la Mola_Riudoms serà 
recordada per l’atípica presència de neu. 
Foto: Raquel Roca Solé. 
compositor riudomenc, del 
qual els autors en van dedicar 
força exemplars, i el número 
203 de la revista Lo Floc 
acabada de sortir d’impremta. 
A més, la Patrícia Domingo i 
el Gabriel Arbonès, alumnes 
del Curs d’escriptura creativa 
i socis del Centre d’Estudis, 
van ser a l’estand presentant 
Mots a mida, l’empresa de 
serveis literaris que acaben 
de crear. També al diumenge 
al migdia la Secció d’Escacs 
va tenir a punt els taulers 
perquè tothom que passés i 
en tingués ganes pogués fer 
una partida. 
Sortida a l’antiga sèquia 
romana de l’Aleixar 
a Riudoms
REDACCIÓ
Diumenge 26 de maig a 
les vuit del matí, quaranta 
persones participaren a la 
sortida cultural organitzada 
conjuntament amb en Pere 
Domingo, riudomenc amb una 
gran passió per l’arqueologia 
i la història antiga del poble, a 
qui agraïm el seu entusiasme 
i la seva total predisposició 
a real i tzar aquest l larg 
recorregut, sempre a peu i 
seguint les restes de l’antiga 
sèquia romana, en alguns 
trams força ben conservada. 
Iniciant el recorregut al 
poble de l’Aleixar, es visità la 
resclosa on s’iniciava el traçat 
de l’antiga sèquia d’origen 
romà que s’allargava fins al 
terme de Cambrils, seguint 
la part de llevant de la riera 
de Maspujols i accionant 
les rodes de nombrosos 
molins, alguns d’ells al seu 
terra, un projecte consistent 
en una exposició formada 
per cinquanta-tres poemes 
il·lustrats que combinen 
unes petites poesies escrites 
per Josep Santesmases i 
Ollé amb les il·lustracions 
que un conjunt d’artistes 
han realitzat inspirant-se en 
les poesies. Conjuntament, 
es va presentar el llibre/
catàleg homònim editat per 
Arola Editors. Cada poesia 
és il·lustrada per un artista 
diferent. Les poesies tracten 
sobre temàtiques vinculades 
amb el temps estacional, la 
natura o els conreus en formes 
descriptives, interpretatives o 
simbòliques. Els cinquanta-
tres artistes són provinents 
d’arreu dels Països Catalans, 
i tres són de Riudoms: Josep 
M. Riu, Alba Domingo i Anton 
Marc Caparó. 
ACTIVITAT CULTURAL
Sant Jordi amb escacs, 
Mots a mida, l’últim Floc 
i el Guinjoan íntim
REDACCIÓ
En motiu de la Diada de 
Sant Jordi el CERAP sempre 
surt al carrer. El diumenge 
21 voluntaris del centre van 
ser durant tot el dia en un 
estand a la plaça de l’Església 
i van poder observar com 
enguany, a causa potser de 
l’actual context econòmic, 
els riudomencs passejaven 
més que no pas compraven. 
No obstant això, les vendes 
al  CERAP no van anar 
malament sobretot pel que 
fa a les novetats: el Quadern 
de Divulgació Cultural, Joan 
Guinjoan, íntim. Les arrels del 
Del 12 al 30 d’abril el CERAP acollí l’exposició “Dones” de Cristina Ferré. 
Foto: Raquel Roca Solé.
L’exposició “Entre el cel i la terra”, de Josep Santesmases, compta 
amb treballs de tres riudomencs. 
Foto: Àlex Escoda Rojas.
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l’assemblea territorial Riudoms 
per la Independència (RxI-
ANC) va organitzar l’acte 
“Riudoms, encén la Flama” 
amb el qual, seguint el model 
iniciat en altres poblacions del 
principat, van voler omplir la 
plaça de l’Església amb una 
estelada gegant formada per 
més de 2.600 espelmes. El 
desenvolupament de l’acte, 
coordinat i dirigit pels membres 
de RxI-ANC, va comptar amb el 
suport d’un equip de més de 
vuitanta voluntaris, que des de 
primera hora de la tarda van 
preparar tota la logística que 
incloïa des del marcatge del 
patró sobre la superfície de 
la plaça, fins a la preparació, 
col·locació i encesa de totes les 
espelmes. A més, i per tal de 
garantir l’èxit de participació 
i afluència de públic a l’acte, 
des de RxI-ANC es va treballar 
el suport de totes les entitats 
locals. D’aquesta manera, 
l’acte va aconseguir el suport 
d’una trentena d’entitats que 
alhora van ser les encarregades 
d’encendre l’estel que culminà 
l’encesa total de l’estelada. Des 
de l’inici de l’acte a les vuit del 
vespre, i dins la mateixa plaça, 
es van anar succeint un seguit 
d’actuacions i parlaments que 
van amenitzar les gairebé 
dues hores previstes per 
tal de completar l’encesa. 
D’aquesta forma, durant l’acte 
es van succeir les actuacions 
de la Coral Dolça Catalunya, el 
Grup de Caramelles, la Colla 
Sardanista Roses de Tardor, 
la Colla Gegantera i la Colla 
de Diables així com diferents 
lectures i recitals poètics, 
parlaments de persones 
nouvingudes al nostre poble 
i parlaments protocolaris. 
Per últim, des de RxI-ANC 
volem donar les gràcies a tot 
el poble per haver compartit i 
fet possible aquesta fita, ja que 
molts convilatans van ajudar al 
finançament de l’acte amb el 
seu apadrinament d’esplemes 
personalitzat, així com al gran 
nombre de voluntaris, entitats i 
persones a títol individual, que 
ens van donar suport i ens van 
ajudar a fer la festa més lluïda 
i participativa. 
Sortida cultural: ruta 
Mir – Manent a l’Aleixar 
i Maspujols
REDACCIÓ
Diumenge 16 de juny es realitzà 
una sortida cultural a l’Aleixar 
i Maspujols seguint els passos 
del pintor Joaquim Mir (1873-
pas pel terme de Riudoms. 
Es v is i taren les restes 
d’alguns antics molins (amb 
els seus bassots), dos ponts 
i un jaciment de restes de 
ceràmica romana, bàsicament 
d’àmfores com també de 
teules, bastant presents en 
diferents punts del recorregut. 
Finalment, i per falta de temps, 
l’excursió s’acabà als Molins 
Nous (agraïm la gentilesa del 
seu propietari d’obrir-nos el 
recinte i poder visitar el seu 
interior). Properament farem 
la part del recorregut que ens 
faltà completar. 
Històric “Riudoms, encén 
la flama” amb una gran 
estelada d’espelmes
RIUDOMS PER LA 
INDEPENDÈNCIA – ANC 
El passat dissabte 8 de juny 
1940) i Marià Manent (1898-
1988), amb la professora 
i escriptora Fina Anglès 
Soronellas, autora del llibre 
Un passeig amb els sentits 
de la natura a l’art. Itinerari a 
l’Aleixar i Maspujols amb l’obra 
de Joaquim Mir i Marià Manent 
(Col·lecció Guies Temàtiques de 
la Medusa Art, Diputació de 
Tarragona, Tarragona, 2006). 
La ruta realitzada, buscant 
i comparant els espais que 
inspiraren pintures de Mir o 
escrits de Manent, resseguí 
espais del poble de l’Aleixar: 
la plaça de la vila, l’Espai Mir 
– Manent, diversos carrers 
característics del casc antic i 
l’ermita de Sant Blai, a més de 
les hortes i camps adjacents al 
poble. A Maspujols es finalitzà 
la sortida amb una vista del 
poble des dels seus límits 
occidentals. La ruta es va fer 
a peu, a ritme de passeig. El 
trasllat d’un poble a l’altre 
es va fer amb els cotxes dels 
visitants. La sortida era gratuïta 
pels socis del CERAP i costà 
vuit euros als no socis. 
Retorna el cinema al terrat
JOSEP MARIA ROIG PUIG
L’activitat cinematogràfica 
del CERAP es va reprendre, 
després d’una pausa hivernal, 
a f inals de primavera, 
concretament el mes de maig. 
El pretext escollit va ser fer 
un passeig per algunes de les 
produccions recents d’un país 
amb un gran passat fílmic, 
Itàlia. D’aquesta manera, es va 
programar un cicle de quatre 
pel·lícules de factura posterior 
a l’edat daurada del cinema 
italià –el neorealisme sorgit 
després de la II Guerra Mundial 
i els prolífics 60– que incloïa: 
Gianni e le done, Hamam, il 
bagno turco, Dopo mezzanotte 
i Il Divo. Malauradament, el dia 
i l’hora de les projeccions –els 
dijous a les vuit del vespre– 
va ser un handicap per captar 
una assistència de públic 
satisfactòria. 
Aprenent dels errors i amb 
la voluntat de no deixar pas 
al desànim, la secció de 
cinema del Centre d’Estudis 
Riudomencs ha decidit 
contraatacar amb la proposta 
d’una programació estival 
potent i ambiciosa. És així 
com durant aquest mes de juny 
s’han pogut visionar al terrat 
de l’entitat els films Drive, La 
guerre est declarée, Moonrise 
Kingdom i Un prophète. Una 
selecció de pel·lícules recents 
que han obtingut un esplèndid 
reconeixement per part de 
crítica i públic, i que només són 
el preàmbul de propostes igual 
d’interessants que s’allargaran 
fins a principis de setembre, tots 
els dimecres a les deu de la nit. 
Una oportunitat assequible per 
recordar-nos que el cinema és 
una font estètica de plaer, però 
també a una porta oberta al 
descobriment i a la reflexió. 
VINCLES
Alumnes del CERAP 
guanyen premis literaris a 
Taradell, Hostalric 
i Riudoms
REDACCIÓ
En les últimes setmanes, 
alumnes del Curs d’escriptura 
creativa del CERAP han rebut 
premis literaris que reconeixen 
la seva bona ploma en prosa i 
Per Sant Jordi, la Secció d’Escacs tragué al carrer uns quants taulers per animar els vianants a fer unes partides. 
Foto: Maria Eugènia Perea Virgili.
Els visitants del CERAP admirant el campanar de 
Maspujols que Mir va pintar. 
Foto: Maria Eugènia Perea Virgili.
Instantània dels amics del CERAP que participaren 
a la sortida a l’antiga sèquia romana de l’Aleixar. 
Foto: Pere Escoda Giol.
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va fer servir el sistema suís, 
amb sis rondes en què cada 
jugador disposava de deu 
minuts de temps. El campionat 
es va decidir a la cinquena 
ronda, on Carles Fontgivell es 
va proclamar clar vencedor en 
guanyar totes les sis rondes. 
En segon lloc va quedar David 
Carbonell, i tercers, empatats 
a punts, Genís Barenys i Jordi 
Massó. Va ser un dia intens, 
però això tot just acaba de 
començar. Podeu consultar tota 
l’activitat de la Secció d’Escacs 
al web del CERAP. 
Partides simultànies 
d’escacs a la plaça 
de l’Església
SERGI DOMINGO BASORA
El dissabte 8 de juny la Secció 
d’Escacs del CERAP organitzà 
unes partides simultànies 
d’escacs a la plaça de l’Església. 
L’escaquista convidat fou Joan 
Carles Montell, membre de 
la Secció d’Escacs del Club 
Reus Deportiu que compta 
amb dues normes de Mestre 
Internacional. L’esdeveniment 
començà a les deu del matí 
i durant un parell d’hores 
Montell s’enfrontà amb un 
total de deu jugadors de 
Riudoms que prèviament 
s’havien inscrit a l’activitat. 
Cap a quarts d’una del migdia 
el veterà jugador guanyà els 
últims participants, amb un 
resultat favorable de l’invitat 
de deu a zero. L’entitat fa un 
balanç positiu de l’acte i confia 
repetir-lo en el futur. Després 
del Primer Torneig Local de 
Riudoms, aquestes partides 
simultànies han estat el segon 
esdeveniment preparat per la 
poesia. Francesc Xavier Solé, 
a més de guanyar l’Arnau 
de Palomar de Narrativa 
breu també s’ha fet amb 
dos guardons de poesia: el 
segon premi dels Premis 
Literaris Solstici de Taradell 
pel poema “Suite d’un gener 
trist” i el Premi Modest Salse 
que convoca l’Ajuntament 
d’Hostalric pel poema “Tot 
mirant per la finestra”. Per la 
seva banda, Gabriel Arbonès i 
Alba Sànchez han guanyat els 
premis literaris escolars que 
convoca cada any per Sant 
Jordi l’Institut Joan Guinjoan. 
El Gabriel, de qui trobareu un 
relat a les pàgines 36-37, ha 
aconseguit el primer premi 
de Narrativa històrica per 
l’obra “La donzella d’Orleans” 
així com el primer premi de 
Narrativa catalana de Batxillerat 
amb el relat “El pont sobre el 
riu”. I l’Alba, que amb el relat 
breu “Si no hagués estat per 
aquell viatge...” ha quedat la 
segona de la demarcació en el 
concurs literari que organitza 
cada any l’empresa Coca-cola, 
també ha guanyat el primer 
premi a l’Institut Joan Guinjoan 
en la categoria de primer cicle 
d’ESO per l’obra “Les cendres 
de l’amor”. A Lo Floc 203 podeu 
llegir un conte seu: “Foscor”. 
ESCACS
Campionat popular 
local d’escacs
SERGI DOMINGO BASORA
Després  de  dos  anys 
de parèntesi, uns joves 
riudomencs han reprès el 
llegat que va deixar l’antiga 
Secció d’Escacs del CERAP i 
han començar a animar gent 
per fer el que els agrada: 
jugar a escacs. Després d’uns 
mesos de quòrum, es va decidir 
organitzar un torneig d’escacs a 
nivell local, que es va celebrar 
el dissabte 20 d’abril i en el 
qual s’hi reuniren fins a dotze 
jugadors de totes les edats. Es 
El CERAP i l’Associació El Trencadís van 
organitzar una exhibició d’escacs amb 
partides especials per a persones
 amb discapacitats visuals. 
Foto: Maria Eugènia Perea Virgili.
renovada Secció d’Escacs del 
CERAP, que té com a objectiu 
promoure i captar nous i antics 
talents escaquistes del poble. 
Exhibició d’escacs amb 
especials per a persones 
amb discapacitats visuals
REDACCIÓ
El diumenge 30 de juny a 
les deu del matí el CERAP 
amb col · laborac ió  amb 
l’Associació El Trencadís 
va organitzar al bar Copa 
Balón de Riudoms una diada 
escaquística per aprendre 
de primera mà com juguen 
les persones invidents o 
amb discapacitats visuals. 
Gràcies a la gentilesa de 
l’ONCE, que deixà prestats 
uns taulers adaptats, les 
persones que pateixen algun 
tipus de deficiència visual 
van poder fer unes partides 
i demostrar com les seves 
condicions particulars no 
són en cap cas impediment 
per jugar. També va resultar 
molt enriquidor que els altres 
jugadors poguessin posar-se 
a la pell dels companys tot 
jugant amb els ulls tancats, 
guiant-se només pel tacte i 
la memòria. Com a final de 
festa, es va fer una partida 
en un tauler d’escacs gegant. 
L’Associació El Trencadís 
valora molt positivament 
l’experiència de treball en 
comú amb el CERAP per la 
qual cosa de ben segur que 
aquesta no serà l’última 
activitat conjunta. 
COLLA DE DIABLES 
DE RIUDOMS
Flama del Canigó i focs de 
Sant Joan 
PERE CAMPÍÑEZ SALAS
Un any més, la Colla de Diables 
va ser l’encarregada de fer 
arribar la Flama del Canigó 
i els Focs de Sant Joan al 
nostre poble. Seguint el format 
d’altres anys, primerament es 
va fer una concentració de 
vehicles per anar a Reus, i un 
cop allà els Tabalers van fer una 
actuació per rebre la Flama que 
a continuació va ser portada a 
Riudoms per una comitiva, de 
més de quinze vehicles i uns 
vint corredors,  que van portar 
la flama per la carretera amb 
una cursa de relleus. Un cop 
al poble, la comitiva va fer una 
cercavila a peu acompanyada 
pels ritmes dels Grup de 
Tabalers, des de la plaça de 
l’Arbre fins a la de l’Església 
on es va dipositar la Flama. 
Un cop allà, els alumnes del 
curs de timbals infantils van 
fer la seva estrena oficial amb 
una exhibició i a continuació 
va tenir lloc el bateig de foc per 
als més petits. Aquest bateig, 
es fa amb la intenció que els 
més petits puguin aprendre a 
cremar carretilles degudament 
sense prendre mal, i alhora 
perdin la por al foc i als diables. 
Per això, alguns membres de 
la Colla de Diables van ajudar i 
donar instruccions als petits de 
com s’han de vestir, col·locar, 
tirar i cremar les carretilles. Cal 
destacar que cada any són més 
els nens i nenes que s’apunten 
a aquest bateig, la qual cosa 
ens encoratja a continuar 
difonent l’esperit de la festa 
del foc i els diables com a part 
de la nostra cultura popular i 
festiva. Per últim es va llegir 
el manifest de la Flama del 
Canigó 2013 difós per Òmnium 
Cultural com a organitzador de 
la Diada Nacional dels Països 
Catalans. A continuació, en 
motiu de desè aniversari del 
Casal Popular La Calderera va 
tenir lloc el tradicional sopar 
popular, que enguany es va 
celebrar a la mateixa plaça de 
l’Església. Al finalitzar, i després 
de l’actuació musical del grup 
tradicional Dominus Tecum, 
es va encendre la foguera al 
bell mig de la plaça. Durant 
l’encesa, els tabalers i diables 
de la colla van fer una lluïda 
carretillada i tabalda fins ben 
entrada la nit. 
Deu partides simultànies amb l’escaquista Joan Carles Montell, 
el 8 de juny a la plaça de l’Església. 
Foto: Maria Eugènia Perea Virgili.
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Finalitza el Curs de timbals 
per a nens i nenes
JOAN MESTRE OLESTI
El Curs de timbals per a nens 
s’ha acabat aquest mes de 
juny després de vuit mesos de 
classes els dissabtes al matí. 
El grup ha sobrepassat les 
expectatives ja que has assolit 
ritmes difícils, del nivell de la 
colla d’adults. Alguns alumnes 
ja van començar tenint una 
formació bàsica de cursets 
anteriors però, tot i això, han 
assimilat tots els exercicis que 
se’ls han proposat, de manera 
que estan més que preparats 
per seguir aprenent i afrontar 
nous reptes.  Aquest curs no 
només ha comportat treballar 
al local d’assaig (el CERAP) sinó 
que també han fet sortides com 
FORMACIÓ I 
DIVULGACIÓ
Segon Curs de dibuix 
i pintura per adults, a 
càrrec de Queralt Osorio
REDACCIÓ
Després de la bona acollida 
del primer Curs de dibuix i 
pintura per adults, al mes de 
maig se’n va iniciar un de nou, 
amb el mestratge de l’artista 
Queralt Osorio. Desenvolupat 
al llarg de vuit sessions de 
dues hores cadascuna sempre 
en dimecres, el temari del 
curs tenia com a objectiu la 
realització d’un quadre a partir 
dels elements fonamentals 
de dibuix,  perspectiva, 
representació i realització; 
tècniques, temes, teoria del 
color i experimentació amb 
diferents estils pictòrics; 
elaboració d’un cercle cromàtic 
amb acrílics i una escala 
gradual amb degradació de 
color; elaboració d’un bodegó 
de fruites amb tècnica acrílica 
i d’estil realista; composició, 
perspectiva, encaix, volum i 
color; sortida a l’exterior per 
fer apunts ràpids amb diferents 
tècniques: creta, pastel, 
aquarel·la... i fer una sola 
pintura d’estil impressionista 
amb tècnica lliure. En una de 
les jornades, es treballà també 
el cos humà amb la participació 
d’una model. Per cloure el curs, 
es dedicaren les dues jornades 
a realitzar una o vàries obres 
amb la tècnica i estil desitjat 
per cada alumne. 
la festa del Cavaller Arnau, la 
festa de final de curs de l’AMPA 
del Col·legi Beat Bonaventura 
Gran, la festa final de l’AMPA 
del Col·legi del Cavaller Arnau, 
la rebuda de la flama del Canigó 
a la plaça de l’església per Sant 
Joan i la inauguració de les 
noves instal·lacions del Col·legi 
Cavaller Arnau, on hi han 
participat conjuntament amb 
els timbalers dels Diables de 
Riudoms, que és una manera de 
veure com ho fan els més grans 
i aprendre’n. Des del CERAP 
es valora molt positivament 
el desenvolupament del curs, 
ja que els nens i nenes hi 
han posat moltes ganes per 
aprendre coses noves d’aquest 
món tan extens de la percussió. 
Els animem que segueixin a 
partir de setembre! 
PUBLICACIONS
El llibre Joan Guinjoan, 
íntim a la premsa local, 
nacional i digital
REDACCIÓ
Amb l’objectiu que en 
quedi constància escrita, a 
continuació ressenyem el 
llistat de notícies, articles 
i crítiques del Quadern de 
Divulgació Cultural número 
27 que han aparegut a la 
premsa local, nacional i 
digital en els darrers sis 
mesos. “Ara tenim educació, 
però els músics no es 
guanyen la vida”, de Marta 
Porter. Ara (14/1/2013), pp. 
26-27; “Presentación de un 
libro sobre el compositor 
Joan Guinjoan”. Diari de 
Tarragona (15/1/2013),  p. 
11; “Presentación del libro 
«Joan Guinjoan, íntim. 
Les arrels del compositor 
riudomenc»”. Diari de 
Tarragona (20/1/2013), p. 14; 
“Es presenta la biografia 
més íntima del compositor 
Joan Guinjoan”, de Lluís 
Bages. FemSafareig.cat 
(20/1/2013); “Un llibre 
explora la influència 
de Riudoms en l’obra 
del compositor Joan 
Guinjoan”, notícia basada 
en l’entrevista que l’Agència 
Catalana de Notícies féu el 
17 de gener a Anton Marc 
Caparó i Maria Eugènia 
Perea i que es publicà 
a la versió digital de La 
Vanguardia, el portal 324, 
ReusDigital i delCamp.cat, 
entre d’altres (20/1/2013); 
“Presentació del llibre 
«Joan Guinjoan, íntim. 
Les arrels del compositor 
riudomenc». Bloc de 
l’Institut Joan Guinjoan 
(21/1/2013); “«La música de 
Joan Guinjoan es libre»”, 
de Sílvia Fornós. Diari de 
Tarragona (22/1/2013), p. 48; 
“Presentació del llibre «Joan 
Guinjoan, íntim» a l’Institut 
de Riudoms”. ElSetge.com 
(22/1/2013); “Guinjoan íntim, 
íntim Guinjoan”, de Xavier 
Garcia Pujades. El Punt Avui 
(4/2/2013), p. 19; “«En Joan 
Guinjoan ens ha posat les 
coses fàcils, sempre trobava 
un forat per nosaltres»”, de 
Lluís Bages. FemSafareig.
cat (6/2/2013); “«Joan 
Guinjoan, íntim» arriba a 
la Biblioteca de Catalunya”, 
d’Elena Domingo Basora. 
FemSafareig.cat (24/2/2013); 
“Guinjoan equipat”, de 
Xavier Graset. NW, la revista 
de Reus (abril 2013), p. 6; 
“Joan Guinjoan, íntim. 
Les arrels del compositor 
riudomenc”. Plecs d’Història 
local, número 149 (abril 
2013), p. 15; “Les arrels del 
compositor Joan Guinjoan”, 
de Josep Santesmases Ollé. 
El Punt Avui, suplement de 
Cultura, (26/04/2013), p. 12; 
“Joan Guinjoan, íntim”, 
de Josep Barcons Palau. 
Revista Musical Catalana, 
número 333 (maig-juny 
2013), p. 70. 
Al segon Curs de dibuix i pintura per adults es treballà, entre altres temes, el cos humà amb la participació d’una model. 
Foto: Àlex Escoda Rojas.
Portada del número 333 de la Revista Musical Catala-
na on es publica una crítica del llibre Joan Guinjoan, 
íntim signada per Josep Barcons Palau.
